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 Lalat buah (Bactrocera carambolae L) merupakan salah satu jenis 
serangga yang menyebabkan masalah atau kerusakan  dibidang petanian, seperti 
buah-buahan. Kerusakan tanaman yang rusak akibat serangan lalat buah 
mengakibatkan kerugian bagi para petani karena hasil panen yang menurun, Salah 
satu alternatif untuk menanggulangi hama adalah dengan menggunakan 
insektisida alami yang dianggap aman bagi lingkungan  dan mudah dibuat oleh 
para petani yaitu dengan menggunakan pestisida alami dari biji buah pinang 
(Areca catechu L) yang memiliki kemampuan  untuk membasmi serangga lalat 
buah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui toksisitas ekstrak biji 
pinang (Areca catechu L) terhadap mortalitas lalat buah dan menentukan 
konsentrasi yang tepat dari biji buah pinang yang paling efektif terhadap toksisitas 
lalat buah. Bahan yang digunakan adalah ekstrak biji buah pinang  dengan variasi 
konsentrasi 20; 22,5; 25; 27,5;30% dan lalat buah (Bactrocera carambolae  L). 
penelitian ini menggunakan  Rangcangan Acak Lengkap (RAL) dengan 7 
perlakuan. Perlakuan yang dilakukan yaitu  Kontrol posotif, control negative, 
variasi konsentrasi 20; 22,5; 25; 27,5;30%. Analisa data dilakukan secara statistik  
dengan program SPSS 23 dan analisa data ANOVA untuk melihat adanya beda 
nyata atau tidak pada konsentrasi biji buah pinang terhadap mortalitas lalat buah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji buah pinang  (Areca catechu L)  
memiliki efektifitas sebagai pestisida nabati yang dapat membunuh lalat buah 
(Bactrocera carambolae L). konsentrasi efektif ekstrak biji buah pinang dilihat 
dari LC50 yaitu 1,379. 
Kata kunci :  biji buah pinang  (Areca catechu L), lalat buah (Bactrocera 
carambolae  L), Toksisitas. 
 
